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El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo analizar la evolución histórica de la 
igualdad y la violencia de género, centrándome en la situación de la Comarca Comunidad de Calatayud 
actualmente, desde la transición democrática hasta la actualidad. Para ello he llevado a cabo una 
metodología mixta pues la investigación se ha realizado, por un lado a través de una exploración 
bibliográfica y legislativa y por otro a través de cuestionarios a una muestra de población y entrevistas a 
profesionales que me han permitido conocer la realidad entorno al objeto de estudio. Las conclusiones han 
expuesto una legislación que ha caminado al ritmo de la sociedad, pero que aun así es ineficiente, y una 
realidad social que muestra a las mujeres rurales más vulnerables a esta problemática por diversos 
factores, así mismo todo ello coincide en la necesidad de una mayor prevención y sensibilización.  
 





This final project aims to analyze the historical evolution of gender equality and violence by currently 
focusing on the Community Shire of Calatayud, from the democratic transition to the present day. For this 
purpose, a mixed methodology has been carried out through a bibliographic and legislative review, besides 
questionnaires to a population sample and interviews with proffesionals, who has allowed me to know the 
reality. Proposed as a result, the conclusions show the following facts: the legislation has evolved like the 
society, although of a inefficient way Then, everything agrees that actions should to be at more prevention 
and raising awareness of the population. 
 






“El papel de las mujeres históricamente siempre ha estado oculto bajo la ideología patriarcal dominante 
durante siglos, una ideología que ha minimizado el trabajo realizado por estas, invisibilizandolas, 
negándoles incluso sus derechos más básicos como ciudadanas.”  (García, 2018)  
La situación de las mujeres desde la dictadura franquista se correspondía a un modelo de mujer sumisa 
inferior al hombre, al cual le debía obediencia ciega y podía disponer tanto de ella como de sus bienes a su 
antojo. Sin duda desde aquellos años en los que a la mujer se le fueron negado no solo derechos políticos y 
sociales sino el derecho sobre sí misma y su propia vida han quedado atrás y se ha avanzado 
considerablemente en el reconocimiento de la misma pero todavía estamos muy lejos de conseguir una 
igualdad real y efectiva en nuestra sociedad.  
Aunque el marco jurídico-legislativo sin duda es de vital importancia para conseguir erradicar la 
violencia de género y alcanzar la igualdad sigue siendo muy necesario un cambio en la cultura de nuestra 
sociedad, en sus tradiciones y pensamientos, siendo esta la parte más difícil, pues convivimos en un 
contexto marcado totalmente por los roles de género impuestos.  
Como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones las leyes no son más que el reflejo de la 
sociedad, pues se postulan en su amplia mayoría cuando un fenómeno se convierte en un problema social 
que suscita el interés de la población. Así ha pasado con esta problemática, que a pesar de ser algo bien 
conocido por todos en el contexto Español no se llevaría a cabo la primera legislación sobre ella hasta que 
Ana Orantes hiciera su testimonio público y posteriormente fuera asesinada, cuando la violencia dejo de 
estar en un cuarto oscuro de la casa y salió a la luz despertó la conciencia de la ciudadanía que empezó a 
exigir la protección y erradicación de esta lacra.  
Por todo ello creo que es muy interesante estudiar la evolución histórica de la legislación que ha 
ayudado a crear un camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres desde el periodo de transición 
democrática, teniendo en cuenta los antecedentes de la situación española, hasta la actualidad. 
Reconociendo los diferentes hitos y momentos más importantes así como la influencia de la sociedad y el 
feminismo en la consecución de la misma. Además de conocer la realidad de la población en el ámbito 
rural, concretamente en la Comarca Comunidad de Calatayud, uno de los más olvidados en esta 
problemática pues hasta hace bien poco la legislación, medidas y planes se han llevado a cabo a un nivel 
estatal olvidando las características del medio rural y los diferentes factores que lo influencian. Todo ello 
junto con la perspectiva profesional me ha permitido obtener una radiografía de la realidad social de este 
territorio y poder comprobar si esta realidad se corresponde al momento legislativo en el que nos 







La metodología empleada para esta investigación, ha sido mixta pues se ha utilizado tanto un enfoque 
cuantitativo definido por Sampieri (2014) como “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” y un enfoque cualitativo definido por este mismo autor como “la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.  
Gran parte de la investigación se ha basado en una profunda exploración bibliográfica y retrospectiva 
sobre la legislación y actuaciones que se han llevado a cabo desde la transición democrática en materia de 
género, dándonos una línea temporal que nos permite observar tanto el proceso legislativo de este 
fenómeno como el social, ambos se retroalimentan.   
Para obtener esa parte más social y real de la investigación he analizado la visión que tiene la población 
de la Comarca Comunidad de Calatayud actualmente sobre esta problemática así como sus percepciones 
sobre la legislación vigente y actuaciones por parte de las administraciones. Esto lo he llevado a cabo a 
través de un cuestionario realizado a una muestra de la población con el que he recogido y obtenido los 
datos que responden a la cuestión principal de mi trabajo permitiéndome así un análisis y conclusión de los 
mismos extrapolable a la generalidad. El cuestionario ha sido elaborado con preguntas semicerradas, pues 
estuvieron planteadas pero se dejó espacio para que los encuestados pudieran añadir nueva información 
no prevista inicialmente. Dicho cuestionario se incluye en el Anexo 6.  
Para hallar un tamaño de la muestra que representara al número de población adecuada para su 
fiabilidad, he usado un muestreo aleatorio simple en el que diferentes individuos contestaran al azar hasta 
completar la muestra. Para ello he usado la siguiente fórmula:  
𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
 
Estableciendo en ella el tamaño total de la población (N=37036), la desviación o nivel de confianza al 
95%, un margen de error inicialmente al 10% (este se podrá modificar de acuerdo a los resultados finales 
del cuestionario) y una proporción general del 50%, he obtenido una muestra de población de 96 
individuos.   
Teniendo en cuenta los tipos de errores tanto de muestreo, como de no respuesta o medición. 
Además he realizado una entrevista a un profesional del trabajo social que me ha permitido incorporar 
una perspectiva desde la profesionalidad y desde otro punto de vista de la realidad. Esta entrevista se 
encuentra incluida en el en Anexo 9, así como el consentimiento informado de la misma en el Anexo 8.  
Por ende se trata de una investigación exploratoria con la que pretendo conocer la situación general de 
esta problemática en este territorio así como la visión que tiene la población del mismo sobre ella. Al ser 
una investigación centrada en un territorio estaríamos hablando de una investigación micro, de laboratorio 




EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
DESDE EL COMIENZO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. 
La cuestión de la igualdad de género ha sido materia social y política en todos los marcos tanto 
internacionales y europeos, donde se han pautado unas directrices claras, como nacionales y regionales 
donde se han ido materializando esas directrices a través de las administraciones locales.  
Antecedentes de la situación en España 
“El Código Civil de 1889 trataba a las mujeres como menores de edad, seres dependientes, primero de 
su padre y después de su esposo, y les impedía obrar como personas libres prácticamente en cualquier 
aspecto de la vida” (Pecharroman, 2019).  
Con la llegada de la Segunda República Española se llevaron a cabo varias reformas en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres a través de la proclamación de la Constitución Española de 1931, que 
supondría la ruptura de algunas de las normas que las discriminaban. En esta constitución se reconoce por 
primera vez la igualdad jurídica además del derecho a voto de la mujer, que fue motivo de numerosos 
conflictos. Por otro lado el reconocimiento del divorcio surgiría a partir de la Ley de 2 de marzo de 1932 así 
como a la Ley de 28 de junio de 1932 que instauraría el matrimonio civil. En materia laboral también se 
reconocería cierta igualdad y derecho de la mujer a poder ejercer una profesión. Por último impulsó 
medidas y reformas que mejoran la situación jurídica de las mujeres en España, entre ellas suprimió el 
delito de adulterio o la regulación de la prostitución.   
Pero este oasis que parecía anunciar el camino de la igualdad en la sociedad española acabaría poco 
después con el golpe de estado militar y la Guerra Civil, que desembocaría en la dictadura franquista y 
supondría un paso atrás en el tiempo que devolvería a la mujer a la absoluta desprotección, delegándola al 
ámbito privado del hogar y la familia, prohibiéndole su lugar en la vida social y política y suprimiendo todos 
sus derechos.  
El régimen franquista consolido una legislación patriarcal y discriminatoria en la que durante años las 
mujeres fueron seres subordinados completamente a la figura del hombre, sin identidad ni derechos 
sociales o políticos. Estaban relegadas a las cuatro paredes del hogar y a las tareas que de este derivaban y 
que se consideraban exclusivamente femeninas.  Se derogaron todas las leyes en materia de divorcio, 
matrimonios civiles así como se prohibió a la mujer la patria potestad sobre sus hijos, existía la licencia 
marital que obligaba a las mujeres no solo a casarse bajo un régimen ganancial sino a solicitar la 
autorización del marido para cualquier acto. Además este tenía la representación de su mujer. En cuanto al 
derecho penal el franquismo se afano en coartar la sexualidad de las mujeres incluyendo el uxoricidio por 
causa de honor1 y una serie de delitos contra la honestidad tales como las violaciones, abusos, corrupción 
de menores… donde primaba el honor familiar por encima de la vida de la mujer.  Además penalizaba el 
aborto y apoyaba el infanticidio siempre que fuera para ocultar una deshonra familiar. En cuanto a la 
educación, inmediatamente se abolieron las aulas mixtas y se dio paso a un férreo sistema que diferenciaba 
la educación según el sexo, mientras que a las mujeres recibían una formación destinada a ser buenas amas 
de casa y madres, a los hombres se les dedicaba una formación para que pudieran continuar los estudios y 
                                                          
1 El delito de uxoricidio por causa de honor constituía un privilegio para los hombres, a través de él podían matar o 
lesionar a la esposa sorprendida ejerciendo adulterio o a la hija menor de veintitrés años, mientras viviera en la casa 




conseguir empleos. La vida escolar de la mujer acababa en la primaria y los libros de textos propiciaban el 
adoctrinamiento femenino. Además este adoctrinamiento era procurado por la Sección Femenina de la 
Falange Española que era el epicentro de control femenino y de difusión de la educación social, política y 
domestica de todas las mujeres, centrada en el matrimonio pues era el fin único y natural de todas ellas.  
En cuanto al derecho al trabajo, se suprimió prácticamente por completo, la mujer quedó relegada al 
ámbito doméstico y en caso de que consiguiera un empleo este acabaría al llegar al matrimonio o 
necesitaría el permiso del marido para continuar en el, teniendo la figura del hombre el completo derecho 
a cobrar el salario de su mujer. (Garcia, 2018) 
Este discurso político apoyado también por el discurso religioso consiguió crear unos arquetipos 
franquistas que marcarían el modelo femenino férreamente. Según Mary Nash (2014) los arquetipos son 
artefactos culturales de gran transcendencia que establecen modelos ideales que marcan creencias 
colectivas de gran impacto en las prácticas sociales. Históricamente los arquetipos de género han dado 
carta de naturaleza a las diferencias de género y a las conductas sociales discriminatorias evocando la 
masculinidad y la feminidad en términos que establecen un estatus desigual, la subalternidad femenina.  
Estos arquetipos reforzaron y legitimaron la discriminación de las mujeres y el discurso machista sobre 
las diferencias con las que la naturaleza nos había diferenciado de forma universal. De este modo consiguió 
establecer la desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, desde la división educativa y del 
trabajo hasta las funciones sociales. Las mujeres eran educadas para saber limpiar, cocinar y coser y su 
único proyecto en la vida debía ser la maternidad.   
Pero estos modelos idealizados comenzaron a resquebrajarse a través de diversas reformas, 
primeramente en 1958 con la reforma del Código Civil que aumentaba la capacidad jurídica de las mujeres 
y después con la Ley de 1961 que abría un pequeño campo de posibilidades hacia una vida laboral para las 
mujeres fuera del hogar. También influyo considerablemente la llegada del turismo a la costa que dejo al 
descubierto la libertad de la visión femenina en otros países. Pero la reforma más importante se daría en la 
transición democrática a través de la Constitución, respaldada por el auge del feminismo que estaba 
emergiendo se iniciaría un camino de lucha hacia la desaparición de la desigualdad de género que todavía 
hoy continúa.  
 
El periodo de transición democrática desde 1975 hasta los años 90 
Los años setenta vienen amparados por una fuerte llegada del pensamiento feminista y por el fin de la 
dictadura franquista que desembocaría en la democracia. Con el nuevo panorama político democrático, en 
un principio a favor de la igualdad, se empezaría un camino de lucha que todavía hoy perdura.  
Pero lograr esta igualdad y acabar con los arquetipos franquistas no solo era cuestión de cambiar 
aquellas leyes que discriminaban a la mujer sino también las tradiciones, las prácticas sociales y la visión 
cultural del género que tenía el conjunto de la sociedad.  Los vestigios de feminismo que se habían dejado 
ver estaban centrados en los derechos políticos, educativos y laborales, pero las feministas del 
tardofranquismo y de la Transición democrática, como las llama Mary Nash se centran en la maternidad 
como clave de la opresión y en la libertad sexual desvinculada de esta maternidad como meta.  En este 
sentido se celebran las Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer en 1975 y las Jornadas Catalanas 
de la Mujer en 1976 reclamando una maternidad libre, una resignificación de la mujer y una figura 




“Frente al arquetipo doméstico de madre, dependiente, sumisa y sin libertad propia, contrapusieron la 
figura alternativa de madre libre y autónoma como nueva representación de la feminidad.” (Nash, 2014). 
Tanto la maternidad como la libertad sexual fueron abordadas mediante la anticoncepción. El propio 
hecho de hablar de la sexualidad de manera pública, cuando hasta entonces había sido un tabú supeditado 
a la reproducción hizo que lo personal se llevara a lo político y de cierta manera se generara un 
empoderamiento.  Sin embargo, todo ello no fue aceptado ni cambio las creencias y tradiciones culturales 
tanto como se esperaba.  
Otra dimensión en la que se centró este movimiento fue la incorporación al trabajo de manera 
igualitaria a los hombres, así como la valoración del trabajo doméstico que recaía completamente sobre 
ellas. Sobre estos ejes les fue mucho más complicado iniciar un cambio, pues la profunda crisis que asolo la 
economía hizo que se siguiera manteniendo la profesionalidad masculina y se continuara con la 
discriminación, además al distribución equitativa del trabajo doméstico también fracaso perpetuando otro 
de los ejes de la explotación femenina y suponiendo una doble explotación en aquellos casos en los que 
también trabajaba fuera.  
En el panorama internacional y europeo, que ya sacaba ventaja a la sociedad Española, se sucedieron 
múltiples convenciones y conferencias mundiales. En 1979 se celebraría La Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a través de la cual se obtuvo la carta 
internacional de los derechos de la mujer que garantiza la igualdad entre sexos tanto de forma directa 
como indirecta. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979)  Más tarde el Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en él se postulaba la igualdad de oportunidades y de trato a 
todos los trabajadores sea cual fuere su sexo tanto a nivel de retribución como de promoción de la igualdad 
en todos los puestos, así como tener en cuenta las responsabilidades familiares.  Ambos serían ratificados 
por España.  
Las Naciones Unidas siempre han tomado un papel importante en esta lucha contra la desigualdad, así 
pues organizaron consecutivamente cuatro conferencias mundiales sobre la mujer: Ciudad de México 
(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) siendo estas dos últimas las más relevantes 
pues proclamaron una Declaración y Plataforma de acción que ratificaron números países y en la que se 
establecen una serie de objetivos para la consecución del empoderamiento y de la igualdad de la mujer, las 
áreas en las que se enmarcan estos objetivos van desde la educación, la salud, la violencia contra las 
mujeres, el empleo, el medio ambiente hasta los conflictos armados, entre otros. (ONU MUJERES, 2020) 
Continuando con esta serie de conferencias se celebró en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos en Viena y Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reconociendo la 
urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, 
seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. (Naciones Unidas, 1993). 
Seguidamente tendría lugar el Tratado de Ámsterdam de 1997 que contiene artículos específicos en los que 
se establece formalmente el compromiso de la comunidad con la integración de la igualdad en el conjunto 
de las políticas y de todos los ámbitos de la vida. (EUR-Lex, 1997) 
Ahora si centrándonos en España, seria La Constitución Española de 1978 la que materializaría el camino 
para acabar con la desigualdad; fue aprobada por Las Cortes el 31 de Octubre de 1978, ratificada por los 
ciudadanos mediante referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año y finalmente sancionada por el rey 
el 27 de diciembre de 1978 entrando en vigor dos días más tarde a través de su publicación en el Boletín 




del Estado, como un Estado social y democrático, además de todos los derechos y deberes de los 
ciudadanos. La componen 169 artículos, 10 títulos y varias disposiciones adicionales. Dentro del primer 
título se encuentran todos los derechos civiles, políticos y sociales, concretamente en el artículo 14 donde 
se reconoce la igualdad de trato y en el artículo 9.2 donde se establece la obligación de los poderes 
públicos de garantizar esta igualdad. Pero va más allá e incide en diversos artículos posteriores que 
abordan el derecho igualitario a acceder a cargos públicos, el derecho a la educación, al matrimonio en 
plena igualdad jurídica… Sobre los cimientos que estableció la constitución española se produciría en los 
años siguientes la modificación y creación de legislaciones en pos de conseguir una igualdad real.  
Comenzando por las modificaciones que sufrió el Código Civil en materia de filiación y patria potestad, 
así como más adelante en la despenalización del aborto en tres supuestos. La ley 30/1981, de 7 de julio que 
regulo el matrimonio civil y el divorcio. La ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio donde se eliminan los delitos 
contra la honestidad y se los categoriza como delitos contra la libertad sexual de las personas así como el 
Estatuto de los Trabajadores o la Ley que permitió la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas.  
El Estatuto de Autonomía de Aragón, es la norma elemental que rige a la comunidad autónoma, fue 
creada en 1982 y ha sufrido varias reformas, dándose la más reciente en el 2007. Referente al tema tratado 
debemos fijarnos en el artículo 24. C que hace referencia a la garantía de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos, especialmente en la educación, el empleo y el trabajo. Además en sus 
competencias exclusivas el número 37 habla del establecimiento de la igualdad social a través de políticas 
de igualdad por parte de las instituciones que generen una discriminación positiva, prevengan y protejan 
socialmente ante la violencia de género a las mujeres.  
 
Un poco más tarde en 1993 se crea el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), esta corporación representa 
un Organismo Autónomo adscrito al Gobierno de Aragón cuyo objetivo principal es erradicar la violencia de 
género, a través de diversas acciones que promuevan la igualdad efectiva entre sexos así como la atención 
integral a aquellas mujeres víctimas de la violencia de genero.   
La Constitución Española de 1978 postula en el título VIII la organización territorial del Estado y lo divide 
en Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios a los que dota de autonomía y delega ciertas 
competencias. Esta organización se materializa a través Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 
1985 a través de la que se estructura la Administración Local, tanto los elementos básicos que componen 
un municipio, las formas de agrupación de estos, las competencias y las materias dignas de regulación 
mediante esta norma. Aborda el tema de la igualdad de género en algunos artículos concretos en los que 
otorga competencias propias para actuar a las administraciones locales así como la obligatoriedad de los 
servicios sociales de intervenir y prevenir tanto la violencia de género como la desigualdad. (Jefatura del 
Estado, 1985) 
A raíz de esta norma se crea el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en las 
corporaciones locales (1988) para garantizar que los servicios sociales y la atención social lleguen a todos 
los ciudadanos de manera igualitaria construyendo una red de coordinación y cooperación con las 
entidades locales que tendrán las competencias de estos servicios. “Las Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales comprenden todas aquellas ayudas, fundamentalmente de carácter público, reguladas y sujetas a 
derecho que se instrumentalizan para garantizar unos mínimos socialmente reconocidos para todo 
ciudadano” (Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife, 2004).  Son las siguientes: 
- Información y orientación 




- Alojamiento alternativo 
- Prevención e inserción social 
- Cooperación Social y Fomento de la solidaridad. 
Durante este tiempo el movimiento feminista comienza a cobrar cada vez más importancia y todas las 
corrientes que lo envuelven se juntan en una sola que reivindica los derechos de las mujeres en diferentes 
ámbitos desde el público, político, medios de comunicación o incluso el religioso. Además se comienza a 
vislumbrar la violencia de género, aunque no será hasta dentro de unos años cuando se pondrá encima de 
la mesa, y la desigualdad doméstica. (Seara, 2015) 
Los años 2000 y el periodo de crisis 
La violencia de género ha sido materia política de la comisión europea en todos sus ámbitos, mediante 
programas de trabajo por la igualdad, el programa DAPHNE que tiene el objetivo tanto la prevención como 
combatir la violencia o el programa ESTOCOLMO que marca una serie de directrices sobre todos los 
aspectos.  Mientras el resto de Europa nos llevaba una clara ventaja en ese sentido en España no será hasta 
el 2004 cuando se promulgue una ley concreta.  
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, supuso una reconceptualización de la violencia de género, guiada por las recomendaciones de los 
organismos internacionales y con el fin de dar una respuesta integral a estas situaciones establece 
intervenciones en diferentes ámbitos como la educación al que se le atribuye la responsabilidad de 
transmitir los valores basados en la igualdad de género así como abordar la misma de forma transversal, la 
publicidad, sanidad y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado dotados de formación para una detección 
precoz y una adecuada atención a las víctimas, normas de naturaleza penal e institucional o la creación de 
juzgados y fiscalías dedicadas exclusivamente a ello, además la colaboración de las distintas entidades y 
servicios sociales. (Consejo General del Poder Judicial, 2016) 
Esto da lugar a la creación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 
(2006) que se aprobó por consejo de ministros en 2006, y se ha ido sucediendo por consecutivos planes 
paralelos.  Gira principalmente sobre la prevención y la sensibilización, distinguiendo los tres niveles tanto 
primaria, como secundaria y terciaria y dotando a la sociedad de los instrumentos necesarios para 
reconocerla y combatirla en cualquiera de ellos. A raíz de estos dos campos establece su objetivo principal, 
mejorar las respuestas a estas problemáticas pudiendo frenarlas desde el comienzo así como conseguir un 
cambio en la percepción y modelos de relaciones del conjunto de la sociedad. Para la consecución de este 
establece unos ejes hacia los cuales irán dirigidas sus intervenciones, que son: información, justicia, 
servicios sociales, educación, investigación, formación y especialización profesional. En dicho plan se hace 
referencia especialmente a los colectivos con mayor vulnerabilidad entre los que se encuentran las mujeres 
del mundo rural, que se encuentran la mayoría de ocasiones con el respaldo social y cultural de conductas 
de discriminación.  
Un año más tarde, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres sigue postulándose en la lucha contra la violencia de género y la igualdad de las mujeres aunque 
dirige gran parte de su acción hacia la empleabilidad femenina, por ello incluye medidas que flexibilizan el 
horario y permiten la conciliación familiar. Además se incide también en los ámbitos de salud, vivienda y 
educación en los que se establecen el principio de igualdad de oportunidades en las políticas públicas. A 
partir de este momento es cuando se empieza a legislar sobre pequeños detalles y matices como la 




un Plan Específico para la población extranjera ya que aunque la problemática sea la misma las necesidades 
y características son diferentes.  
Entre medio de estas dos leyes y diferentes medidas tomadas, en 2006 se crea la Carta Europea para la 
igualdad de hombres y mujeres en la vida local, esta carta se conceptúa en pos de una mayor igualdad en 
los pequeños municipios, que adhiriéndose a ella se comprometen a aplicar lo definido en la carta.  Cuenta 
con tres partes, en primer lugar los principios rectores del documento todos ellos en torno al eje de 
igualdad, en segundo lugar los compromisos y por último las responsabilidades de aquellos municipios que 
la ratifican. (Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus socios, 2006) 
Continuando este análisis de forma más precisa debemos adentrarnos en la legislación específica sobre 
igualdad y violencia de género en la Comunidad Autónoma de Aragón que se materializa, además de en el 
Estatuto de Autonomía referido anteriormente, en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y 
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de género en Aragón. Esta tiene como objetivo la 
sensibilización, prevención y erradicación de la violencia y la desigualdad así como la protección y asistencia 
de las víctimas de esta. En el ámbito educativo plantea el trabajo sobre la igualdad de género tanto con 
acciones y actividades concretas como transversalmente en los proyectos educativos y currículos, además 
se opta por la formación específica del profesorado tanto para la dotación de estos valores a los alumnos 
como para la detección de posibles casos en los centros. Tras ello aborda los servicios sociales tanto 
generales como especializados, incidiendo en su labor en materia de información, atención a las víctimas, 
apoyo social, educativo, de inserción…  Se añaden además las funcionalidades de los Centros Comarcales 
en los que la atención es la misma y todos los servicios que ofrezcan se encontraran convenidos con el 
Instituto Aragonés de la Mujer para ofrecer una atención integral. Por ultimo aquellos centros que 
dediquen su acción al ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios concentraran sus acciones en la 
prevención y la sensibilización.  
La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con varias medidas para proteger tanto a las mujeres como 
a los hijos de estas que puedan encontrarse en una situación de riesgo. Por un lado cuenta con centros de 
emergencia donde serán alojados y atendidas todas sus necesidades, por otro lado las casas de acogida 
donde podrán vivir durante un periodo de tiempo hasta conseguir una cierta autonomía personal con 
diferentes programas y por último los pisos tutelados que ejercer una función de hogar temporal en los que 
conviven varias unidades familiares bajo un control y tratamiento especializado hasta la consecución de la 
autonomía personal.  Además de estos se establecen también varios puntos de encuentro con el objetivo 
de minimizar los riesgos y las conductas inadecuadas en las visitas de los menores con los progenitores.  
Conjuntamente se pone a disposición de las victimas servicios de protección, apoyo, dispositivos de 
alarma, atención tanto psicológica, sanitaria como jurídica, ayuda al acceso a la vivienda y a formación e 
inserción laboral. Cabe destacar el servicio de atención psicológica dirigido a los hombres con problemas 
conductuales en las relaciones y el hogar.  En materia económica, la ley establece una serie de ayudas de 
urgencia o el Ingreso Aragonés de Inserción.  
Más tarde a través del establecimiento de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón surgiría una 
mayor cobertura a esta problemática en el ámbito rural, pues en ella se definen las competencias precisas 
de las administraciones comarcales y locales. Adquiriendo la comarcal gran relevancia pues se le asigna 
toda una serie de competencias de primer nivel, como son la gestión y coordinación de prestaciones, 
servicios, actuaciones, el análisis y detección de necesidades propias de ese territorio, la gestión de los 




pilar del Estado Bienestar mediante la promoción de un Sistema Público de Servicios Sociales accesible y 
próximo a todos los ciudadanos.  
Según esta ley se establece que debe haber un Centro de Servicios Sociales en cada área básica de 
servicios sociales, es decir, en que aquellos municipios de 20000 habitantes y en cada una de las comarcas 
establecidas en la comunidad autónoma. Estos centros deberán estar dotados de equipos técnicos 
multidisciplinares, donde se integraran también las Unidades de Trabajo Social (UTS) que serán la puerta de 
entrada a la atención primaria en materia de servicios sociales en aquellos municipios y comarcas donde no 
exista un centro. De este modo garantizan la proximidad a los ciudadanos que viven en municipios con 
pocos recursos de este tipo. (Martinez, 2018-2019) 
Además de la legislación, se han realizado diversos Planes Integrales y campañas para la erradicación de 
la violencia contra las mujeres en Aragón, que han llevado un paso más allá la legislación transformándola 
en acciones concretas. Así como modificado la carta de servicios del Instituto Aragonés de la Mujer en 2015 
que amplía las líneas y recursos de prevención, intervención y atención a las mujeres en situación de 
violencia o desigualdad de género en Aragón, asumiendo compromisos de calidad y medición del grado del 
cumplimiento de los mismos. (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 2015) 
Actualidad 
En la actualidad no ha habido ninguna novedad ni modificación en materia legislativa, sin embargo cada 
vez es mayor la conciencia social y los diferentes movimientos de lucha feminista que se han vuelto 
globales en todos los sentidos. A raíz de ellos se han sucedido numerosas estrategias a favor de la igualdad 
de género y de la erradicación de la violencia dando directrices precisas a las corporaciones locales de sus 
actuaciones para salvaguardar este derecho. Pero a pesar de esta mayor concienciación social cada vez 
aumenta más la violencia sufrida por las mujeres y las desigualdades que se superan mutan a otras nuevas 
formas de desigualdad.  
La última estrategia a nivel europeo fue la Estrategia de Igualdad de género realizada por el Consejo de 
Europa en 2018 y con unas directrices validas hasta 2023. En ella se plantean seis objetivos básicos que se 
centran conseguir una transversalidad de la igualdad de género, en la prevención tanto de la violencia de 
género como de los estereotipos y sexismo, en la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos 
mediante la garantía de una justicia acorde, así como en la protección de los derechos de las mujeres y 
niñas migrantes o solicitantes de asilo. (Consejo de Europa, 2018) 
Se ha establecido también, medidas específicas para el ámbito rural como el Plan para la Promoción de 
las Mujeres en el Medio Rural (2015-2018) en el que se reconoce por primera vez la vulnerabilidad y la 
mayor desigualdad de las mujeres que se encuentran en el medio rural, tomando a estas como una 
prioridad de intervención especifica de acorde a sus necesidades y expectativas que cree una mayor 
igualdad que a pesar de ser una cuestión de derecho y profundamente ética, se encuentra muy 
influenciada por el desarrollo socioeconómico. Por ello el plan concentra sus objetivos en la visibilizarían de 
la mujer, en el empleo y el emprendimiento de la misma en el medio rural, en la facilitación de la 
conciliación, en la promoción y el apoyo no solo a que las mujeres reclamen sus puestos en la vida política y 
publica sino también a las asociaciones que respaldan y para cumplir todos ellos marca un sinfín de 
acciones desde el desarrollo de programas de emprendimiento femenino, subvenciones, recursos, hasta 




Como he referido en un principio desde el Gobierno de Aragón se ha trabajado activamente en 
diferentes estrategias y medidas, como es el I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en 
Aragón (2017-2020) que representa un nivel de concreción más bajo para adoptar medidas que lleven hacia 
la igualdad estructurando sus acciones en varios ejes de actuación que comprenden desde la educación y el 
deporte hasta el empleo y la economía.  
Por último cabe remarcar La Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Aragón establece principios generales de actuaciones en materia de igualdad, medidas para 
prevenir la discriminación por razón de género y garantizar la igualdad de oportunidades, así como la 
transversalización de esta igualdad a cualquier ámbito de la vida (CEPYME, 2018) Esta ley comienza a tener 
muy presente el mundo rural, entre sus artículos destaca el acceso a los recursos para las mujeres rurales 
así como la promoción de una participación plena, contemplando concretamente la situación y necesidades 
específicas que experimentan en el mundo rural. Hace hincapié también en el mercado de trabajo rural, en 
el que propone programas y medidas que proyecten la empleabilidad de las mujeres así como la mejora de 
su conciliación familiar tanto para ellas como para los hombres. También en lo que se refiere a la población 
femenina envejecida pues no solo sufren más la violencia de género sino también la violencia estructural, 
prestando especial atención a la soledad y a la economía de las mismas. Por ultimo quiere acortar las 
distancias y entre las poblaciones rurales y los recursos, así como fomentar el asociacionismo y las 
iniciativas que incorporen a las mujeres a cualquier actividad pública. (Gobierno de Aragón, s.f.) 
Además del Procedimiento de Coordinación Comarcal para la prevención y erradicación de la violencia 
de género en la Comarca Comunidad de Calatayud creado en el 2014 para que todos las instituciones 
comarcales pudieran aunar las intervenciones de manera más eficiente para las mujeres. Se explica de 
forma extensa a continuación.  
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL. COMARCA 
COMUNIDAD DE CALATAYUD 
La percepción y los datos sobre violencia de genero e igualdad en el medio rural cambia de manera 
considerable según el tamaño del municipio que se analice pues la existencia de brechas generacionales y 
un mayor envejecimiento de la población en algunos de ellos marca profundamente la visión sobre la 
misma.  
Existen tres factores según el Ministerio de Sanidad (2009) que caracterizan de alguna manera este 
fenómeno y que en ocasiones pueden incrementar la violencia: 
a) Comunicaciones e infraestructuras 
Generalmente en el medio rural existe una deficiencia de recursos e infraestructuras, tanto en el 
propio municipio como en su proximidad geográfica, pues suele estar rodeado de municipios de un 
tamaño poblacional parecido. Como en el caso de la Comarca Comunidad de Calatayud, donde los 
recursos específicos para mujer se encuentran en la capital de Comarca que en algunas ocasiones 
dista de hasta 60,5km como es el caso de Alconchel de Ariza, el municipio más alejado. Lo siguen 
muchos otros con cifras muy parecidas, 58km, 56km… Si bien es cierto que la configuración de los 
Servicios Sociales en las comarcas cuenta con la presencia de las Unidades de Trabajo Social (UTS) 
que se sitúan en algunos municipios de la comarca y que son itinerantes por tantos otros con el 




pues una misma UTS atiende una media de 13 municipios con multiplicidad de problemáticas y 
tiene periodos de tiempo muy reducidos para hacer. Véase en el ANEXO 2. 
Por lo tanto podríamos afirmar que ruralmente existe una menor accesibilidad a recursos 
básicos y sobre todo a medios de transporte, todo ello son factores negativos pues el aislamiento 
en ocasiones es elevado lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de esta 
problemática, ya que las redes sociales que se crean en los pequeños municipios actúan como 
opresoras más que como ayuda para la víctima como se explica más adelante.  
El Estudio de Violencia de Género en los pequeños municipios del estado español publicado por 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad del Gobierno de España en 2009 clasifica este 
acceso según los habitantes de los municipios. Refiere que en aquellos con menos de 500 
habitantes se presenta una considerable escasez tanto de recursos como de infraestructuras 
(transporte publico ocasional, carencia de farmacia o recursos sanitarios, problemas en 
cobertura…). Según aumenta el tamaño comienzan a crecer poco a poco los recursos pues entre 
2000 y 5000 habitantes los municipios cuentan con Centros de Salud en la demarcación municipal, 
comercio, centros educativos… A partir de los 5000 los recursos se disparan considerablemente 
pues cuentan con Centros de Salud, Educación primaria y secundaria. Desarrollo comercial, 
deportivos y aumenta considerablemente las opciones y frecuencia del transporte.  A partir de los 
10000 habitantes se pude considerar que cuentan con recursos e infraestructuras suficientes.  
Extrapolando estos datos a la Comarca Comunidad de Calatayud observamos que 58 de los 67 
municipios que la conforman cuentan con menos de 500 habitantes, tan solo 8 estarían entre los 
500 y los 2000 habitantes, exceptuando estos tan solo Calatayud cuenta 20.024. Véase en el Anexo 
1.  
b) Economía y empleo 
La economía en el medio rural es muy diversa y depende considerablemente de la zona 
geográfica, aunque en términos generales se podría hablar de una economía tradicional 
potencialmente perteneciente al sector agrario y servicios. En todos los casos la presencia de 
mujeres se encuentra invisibilizada y muchas veces la economía de estas se enmarca dentro de la 
irregularidad y la precariedad. No debemos olvidar que las poblaciones rurales tienen todavía 
patrones de conducta machista muy interiorizados y que sobre las mujeres recae todo el cuidado 
de la familia haciéndose difícil en muchos casos su independencia económica, factor clave para la 
ONU (2006) que incluye esta como una de las causas estructurales de la violencia de género. 
Aunque para esta generalización se debe tener en cuenta que existe una gran brecha generacional 
pues la población de estos municipios se encuentra envejecida y la mayoría de las jóvenes rurales 
han roto con estas cadenas migrando a las grandes ciudades en busca de formación, empleo e 
independencia. En la Comarca Comunidad de Calatayud concretamente la población activa 
representa en torno al 26% experimentando un crecimiento bajo respecto a la media, esto es 
debido al envejecimiento predominante en los territorios. En los últimos años la Comarca ha 
dirigido su actividad económica hacia la industria (22%) y los servicios (56%) mientras que la 
agricultura ha quedado relegada a tan solo un 13%, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo 
industrial está ligado a esta última pues la mayoría de industrias realizan un trabajo relacionado 
con la alimentación y el vino, aunque compite fuertemente la industria metálica. En lo que respecta 
a la ocupación femenina se está experimentando un aumento, sobre todo en el sector servicios que 
se está viendo feminizado. En cuanto a la población desempleada las mujeres junto con los jóvenes 
representan un 60% del total de los desempleados. (Sanmiguel Mateo & Millán Gil, 2006). Como 




Comunidad de Calatayud apenas varían entre hombres y mujeres, aunque si se acucia una gran 
diferencia entre sectores, pues la actividad de las mujeres se ve concentrada en el sector servicios 
donde representan el mayor número frente al resto de sectores donde las diferencias con los 





Agricultura, ganadería y 
pesca 
1.241 1.174 247 
Industria y energía 1.165 778 387 
Construcción 696 638 58 
Servicios 7.082 3.116 3.966 
Fuente: Elaboración propia según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
c) La comunidad y las relaciones 
Las sociedades rurales suelen ser más tradicionales con unas costumbres culturales y tradiciones 
firmes y muchas veces con una gran influencia de las normas religiosas. Los roles de género 
continúan estando muy marcados y según el estudio de violencia de género en los pequeños 
municipios del estado español en los pueblos se sigue educado de forma segregada y perpetuando 
los roles de género sexistas, inculcando a las niñas los papeles de esposa y madre que siguen 
considerando como algo natural y genético que los hombres no sería capaces de realizar. Así como 
el uso diferenciado de espacios públicos en los que no existe una norma estricta que no permita la 
entrada de las mujeres sino más bien una costumbre muy adherida en la sociedad rural. Estas 
comunidades rurales se encuentran muy unidas y con fuertes redes sociales, hecho que puede dar 
lugar a pensar que favorece a la víctima, pero en realidad la unión de estas comunidades se 
encuentra bajo los yugos de las costumbres tradicionales referidas anteriormente y ejercen fuertes 
controles sobre la libertad de aquellos que quieren escapar de lo impuesto.  
La mujer en el medio rural es más vulnerable a la desigualdad y la violencia, pues los patrones 
de conducta machista siguen perpetuados al igual que la percepción de familia. Todo ello conlleva a 
que los maltratadores no se sientan cuestionados por la comunidad que está acostumbrada o bien 
a apoyar este tipo de conductas o a mantenerlas ocultas. Generalmente las mujeres rurales no son 
independientes económicamente ni tienen acceso a información y orientación sobre ello pues en el 
medio rural las distancias geográficas a los recursos son un problema añadido. Esta distancia hace 
más difícil medidas judiciales como por ejemplo órdenes de alejamiento.  
La concienciación sobre la violencia de género es el recurso más importante para 
deslegitimar el maltrato. Sensibilizar a la población para que identifique la violencia es 
sus estadios iniciales, es la mejor manera de prevenirla y de fortalecer a los mueres que 
la sufren, para salir de ella. Las asociaciones de mujeres son un recurso muy eficaz para 




Conceptualización de la comarca comunidad de Calatayud  
La Comarca Comunidad de Calatayud es una comarca situada en la provincia de Zaragoza, al oeste de la 
misma que tiene una superficie de 2518km2. La conforman 67 municipios entre los cuales se encuentra su 
capital, la ciudad de Calatayud. 
La Comarca Comunidad de Calatayud se constituye el 11 de Octubre de 2001 a través de la Ley 9/2001, 
del 18 de Junio de la Creación de la Comarca Comunidad de Calatayud donde se establecieron además de 
las disposiciones generales, las competencias de la comarca tanto propias como transferidas o delegadas, la 
organización comarcal y el régimen de funcionamiento de la misma así como otras disposiciones 
adicionales. Dentro del Capítulo II. Competencias, el articulo 5 relata las competencias propias. Una de ellas 
es la acción social, dentro del cual se engloban todas las acciones que tienen que ver como explicare más 
adelante con la materia que compete este trabajo. (Comarca Comunidad de Calatayud, s.f.) 
Actualmente, según los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística (2020), a través de 
los padrones tanto comarcales como municipales establece en la Comarca de Calatayud una población total 
de 37.036 habitantes, concentrándose la mayor parte de estos en la ciudad de Calatayud, su capital, con 
20.024 habitantes.  
Como he referido con anterioridad la acción social es una de las áreas en las que interviene la Comarca, 
entre muchas otras. Los Servicios Sociales Generales Comarcales son servicios públicos, versátiles y 
comunitarios que representan una primera puerta de entrada al Servicio Público de Servicios Sociales 
propiciando el acceso o derivación de los recursos necesarios para el bienestar y la inclusión social de la 
Comarca. Las funciones de estos servicios sociales comarcales son las mismas que las de cualquier otro 
centro de servicios sociales. La detección de necesidades a cualquier nivel, el diagnóstico y la intervención o 
derivación propiciando el bienestar del individuo, familia o comunidad.   
Los Servicios Sociales Comarcales cuentan con gran cantidad de recursos, concentrados sobre todo en 
las áreas sociales que más peso ejercen en la sociedad comarcal de Calatayud, las personas mayores, pues 
la población se encuentra bastante envejecida y los núcleos familiares, entre otras. Para las victimas de 
violencias de género, existen varios servicios:  
- La atención, información y asesoramiento especifico a las mujeres víctimas de violencia sobre todos 
los recursos existentes.  
- Servicio de ayuda a domicilio, cuya finalidad es crear un entorno de armonía tanto para suplir 
carencias en las actividades básicas de la vida diaria como para intervenir en conflictos familiares. 
- El servicio de atención psicológica. 
- El servicio de intervención y mediación familiar para orientar e intervenir con unidades familiares 
en las que hay situaciones de vulnerabilidad o crisis. 
- La gestión de prestaciones de urgencia social en la que destaca el servicio de alojamiento temporal 
que proporciona un alojamiento en situaciones de emergencia social. 
Los servicios sociales Comarcales a pesar de tener su sede en la capital de la comarca, Calatayud, tienen 
varias Unidades de Trabajo Social que atienden zonas geográficas concretas dentro del territorio comarcal, 
lo que permite situarlos cerca de la población de aquellos núcleos alejados de la capital haciendo más 
próxima y accesible la atención social.  La Comarca Comunidad de Calatayud cuenta con cinco Unidades de 
Trabajo Social que configuran el mapa de servicios sociales:  
 La UTS Ariza que atiende los siguientes municipios: Alconchel de Ariza, Alhama de Aragón, Ariza, 
Bordalba, Cabolafuente, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Godojos, Monreal de Ariza, Pozuel de 




 La UTS de Ateca que atiende los siguientes municipios: Ateca, Bubierca, Calmarza, Carenas, 
Castejon de las Armas, Ibdes, Jaraba, La Vilueña, Munebrega y Valtorres.  
 La UTS Maluenda que atiende los siguientes municipios: Abanto, Alarba, Campillo de Aragón, 
Castejon de Alarba, Cimballa, Fuentes de Jiloca, Maluenda, Monterde, Monton, Morata de Jiloca, 
Nuevalos, Olves, Paracuellos de Jiloca, Velilla de Jiloca y Villafeliche.  
 La UTS de Villarroya de la Sierra que atiende los siguientes municipios: Aniñon, Berdejo, Bijuesca, 
Cervera de la Cañada, Clarés de Ribota, Malanquilla, Moros, Terrer, Torralba de Ribota, Torrelapaja, 
Torrijo de la Cañada, Villalengua y Villaroya de la Sierra.  
 La UTS de Sabiñan que atiende los siguientes municipios: Arandiga, Belmonte de Gracián, Codos, El 
Frasno, Mara, Miedes de Aragón, Mores, Nigüella, Orera, Paracuellos de la Ribera, Ruesca, Saviñan, 
Sediles, Tobed y Villalba de perejil.  
Instituciones y recursos para las víctimas de Violencia de Género en la Comarca Comunidad 
de Calatayud 
El procedimiento de coordinación comarcal para la prevención y erradicación de la violencia de género 
de la Comarca Comunidad de Calatayud a la vez que nace bajo el marco de Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Genero y Atención a las Victimas en Aragón que se 
aprobó en diciembre de 2008, se suma y complementa a los protocolos y legislaciones ya existentes en las 
diferentes entidades e instituciones.  
Este procedimiento tiene como objetivo principal establecer un itinerario básico de coordinación e 
intervención de todas las instituciones comarcales con competencia en materia de violencia de género, 
para garantizar una atención óptima tanto a las víctimas directas como indirectas. Además de muchos otros 
en materia sensibilizaciones y mejoras acerca de esta problemática.  (Comarca Comunidad de Calatayud, 
2014). 
Según el Procedimiento de Coordinación Comarcal (2014) las actuaciones de los diferentes ámbitos y 
recursos se estructuran:  
SISTEMA SANITARIO 
La atención en el sistema sanitario se da tanto desde Atención Primaria como desde las urgencias 
hospitalarias, en ambas se utiliza el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de 
Género” 2012. En él se establecen las directrices a seguir, desde Atención Primaria se deben registrar todos 
los incidentes en la historia clínica, así como el nivel de riesgo y las acciones que se realizan, habitualmente 
se derivan a los servicios sociales más especializados o aquellos que el profesional considere necesario. Así 
mismo este profesional puede emitir informes y debe poner en conocimiento de fiscalía si existe un 
elevado riesgo para que se inicie una investigación. Elemento fundamental es el derecho a la 
autodeterminación de la paciente, que deberá estar informada durante todo el proceso y otorgar el 
consentimiento pertinente.  Todo el procedimiento se puede observar en el flujograma correspondiente al 
ANEXO 3. 
Por otro lado el servicio de Urgencias Hospitalarias atiende a mujeres con lesiones de carácter más 
grave. El procedimiento es parecido al anterior con la particularidad de que pueden intervenir 
psicológicamente y tienen el deber de poner en conocimiento los hechos a las autoridades judiciales. Todo 




FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
En la Comarca Comunidad de Calatayud la competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 
se distribuyen geográficamente en dos. Por un lado el Cuerpo de Policía Nacional se encarga de la localidad 
de Calatayud y los Barrios Pedáneos y por otro lado la Guardia Civil se ocupa del resto de municipios que 
componen la comarca. Entre las diversas funciones encontramos la atención personal a la víctima, el 
acompañamiento en centro sanitario, el asesoramiento sobre la denuncia y todos los temas relacionados 
con el proceso legal y judicial, confección del atestado así como la valoración policial de riesgo, o poner en 
contacto a la víctima con los servicios sociales o recursos competentes.   
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
La atención se ofrece en el Ayuntamiento de Calatayud, sede de su Comarca, o en las distintas UTS de la 
Comarca, dependiendo de la residencia de la mujer.  Los horarios de ambos servicios son de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00, en los rangos horarios no comprendidos o fines de semana la intervención de urgencia 
corresponde al turno de Guardia Social del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 
El caso en estos servicios se puede recibir o bien por propia voluntad de la mujer o bien por derivación 
de otros profesionales (sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado…). Una vez que se recibe el 
caso se valora si se trata de una situación de urgencia o no y raíz de ahí se empieza la intervención 
pertinente.  
Siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, si existen menores o dependientes a 
cargo, las lesiones que presenta la victima si las hay, la voluntariedad de denunciar o si puede permanecer 
o no en el domicilio así como las redes familiares y sociales que posee.  
Si la victima quiere denunciar se le informa y acompaña durante el procedimiento, así mismo si no 
quiere poner una denuncia los Servicios Sociales ponen en marcha un plan de protección y seguimiento a la 
vez que ponen la situación en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Instituto 
Aragonés de la Mujer.  
Si la víctima no puede o no quiere permanecer en su domicilio se tienen en cuenta dos opciones por un 
lado las redes familiares y sociales que posee que le puedan ofrecer un alojamiento y por otro lado en el 
caso de que no tenga recursos suficientes se le ofrecerá un alojamiento alternativo. 
Fundamental la valoración continuada del riesgo durante todo el proceso para realizar las 
modificaciones que sean pertinentes. 
Todo ello se puede observar en el flujograma del Anexo 5. 
RECURSOS 
Todas estas instituciones se coordinan de forma que son capaces de ofrecer una serie de recursos que 
permiten la atención integral de las víctimas, estos son: 
 La asesoría psicológica individual a través de un convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer que 
permite que sea prestado en todas las Comarcas de la Comunidad de forma gratuita facilitando una 
atención psicológica individualiza. 
 Asesoramiento jurídico en todo el proceso penal y civil que lo requiera, así como la gratuidad de los 




 Se establece también un punto de encuentro familiar para facilitar los regímenes de visitas tanto a 
los menores como a las victimas evitando posibles confrontaciones o situaciones violentas. De este 
modo se garantiza el derecho de los menores a mantener los vínculos afectivos. 
 La telealarma Atenpro que es un servicio telefónico para las víctimas que funciona las 24 horas y 
permite una atención adecuada a través de profesionales y recursos especializados de forma 
inmediata. Además de esta función de emergencia, presta un servicio de seguimiento y 
acompañamiento a las victimas durante su día a día. 
 Piso de acogida. Alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género y que no 
disponen de recursos ni redes familiares que las acojan.  
 Regularización de la situación en España en aquellos casos en los que la víctima se encuentre 
residiendo indocumentada. Este procedimiento viene contemplado en la Ley de Extranjería.  
 Programa Espacio, ofrece una intervención a los hombres con problemas de conducta, no se da 
dentro de la comarca sino que hay que trasladarse a la capital de provincia pero está disponible 
para cualquier ciudadano que lo requiera.  
 Ingreso Aragonés de Inserción. Es un ingreso económico cuyo objetivo es ayudar a las personas que 
no tienen los recursos económicos suficientes para conseguir su integración social y laboral en el 
que se contempla a las víctimas de violencia de género.  
 Servicio Telefónico de Traductores para todas aquellas victimas de origen extranjero. 
 Turno de Guardia Jurídico. Ofrece asistencia jurídica gratuita por un grupo de abogados 
especializados a las mujeres víctimas de violencia de género para asesorarla sobre los procesos 
civiles, penales, administrativos que quieran realizar. Este servicio funciona las 24 horas durante 
todos los días del año. (Abogacía Sevilla, 2019) 
 Turno de Guardia Social. Pretende cubrir todas las necesidades que pueda presentar la victima 
(alojamiento, acompañamiento…). El criterio para activar este recurso es que la víctima no pueda 
volver a su domicilio y carezca de red social que pueda respaldarla.  
ANÁLISIS DE DATOS 
El objetivo del cuestionario ha sido conocer la realidad de la población de la comarca comunidad de 
Calatayud, tanto en lo respectivo a su opinión y creencias sobre la igualdad y la violencia de género como a 
la legislación y administraciones públicas que intervienen en esta problemática. Como inicialmente se 
indica en el apartado de metodología la muestra de población necesaria era de 96 individuos con un 
margen de error del 10%, y la muestra real obtenida ha sido de 128 individuos por lo tanto el margen de 
error se ve modificado quedando en torno a un 8,6%.  
A raíz de este cuestionario (véase en el Anexo 6) he establecido categorías mediante las cuales voy a 
analizar los datos obtenidos de ellas. La primera categoría hace referencia a las variables personales, la 
edad mayoritaria de encuestados se encuentra en dos franjas de edad que abarcan desde los 30 hasta los 
64 años representando un porcentaje del 84%. Así mismo la mayoría de las respuestas obtenidas han sido 
dadas por mujeres, pues representan el 68,8% del total. Los lugares de nacimiento han sido muy variados, 
aunque la amplia mayoría se concentra en lugares dentro de la misma comarca y la provincia de Zaragoza, 
el lugar de residencia en cambio mayoritariamente es la capital de la comarca donde se concentra gran 
parte de la población, un total de 92 encuestados de los 128 vive en Calatayud mientras que los demás se 




totalidad es trabajadora activa seguido de un pequeño porcentaje de jubilados y desempleados. Por último 
acerca de la afinidad política los resultados son dispares, aunque existe un predominio de una ideología de 







Fuente: Elaboración propia 
La segunda categoría correspondería a la percepción y opinión de los encuestados acerca de la igualdad 
y violencia de género tanto en la sociedad como en su entorno más cercano.  El 93,8% de los encuestados 
cree que la violencia de género es un problema social y un 87.5% lo ratifica al afirmar que tanto la violencia 
como la desigualdad no son problemas aislados.  
Como podemos observar la amplia mayoría de los encuestados considera que no existe la igualdad real 
entre géneros en la sociedad pero un poco más de la mitad de ellos afirman que si existe esa igualdad en su 
entorno cercano.  
 
Gráfico 2. ¿Cree que existe igualdad de géneros real en la sociedad? 
 
Fuente: Elaboración propia                                                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
La frecuencia con la que los encuestados observan comportamientos sexistas se miden en la siguiente 
escala en la que el número uno representa “Nunca” y el cinco “Siempre”, se puede observar que la 
población encuestada se muestra en una postura neutral pero se inclina considerablemente hacia la no 
observación de estos comportamientos.  
Gráfico 1.¿Cree que existe la igualdad real entre 





Fuente: Elaboración propia 
Siguiendo el hilo de la anterior cuestión centrándonos ahora en el ámbito laboral un 64,5% de los 
encuestados manifiesta no haber observado nunca ni sufrido actitudes machistas en el mismo. Por último, 
un 99,2% de los encuestados cree que la educación recibida en los hogares representa una gran influencia 
en esta problemática.  
La tercera categoría que se plantea corresponde a la percepción acerca de la legislación y recursos 
destinados, tanto en un planteamiento general como en uno más concreto referido al mundo rural. En 
primer lugar un 87,7% de los encuestados considera necesarios los Planes de Igualdad así como una amplia 
mayoría considera insuficiente la legislación existente como se puede observar en el siguiente gráfico.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tras ello de manera general se plantea la necesidad de destinarse más recursos a esta problemática, a lo 
que el 77,3% considera que si es necesario aumentarlos, frente a un 14% que no lo cree necesario y un 
pequeño porcentaje que no sabe la respuesta. En paralelo a esta pregunta se plantea a su vez si creen que 
estos recursos son mucho más escasos en el medio rural, a lo que un porcentaje del 81,3% afirma 
totalmente este hecho.  
Por ultimo de manera más concreta se pregunta acerca del procedimiento de coordinación comarcal 
para la erradicación de la violencia de género en la Comarca Comunidad de Calatayud, al que más de la 
mitad de los encuestados, un 57,8%, ha referido no conocer su existencia. El conocimiento que tiene la 






Fuente: Elaboración propia 
En el observamos como la amplia mayoría conoce la asesoría psicológica individual, el punto de 
encuentro familiar o los pisos de acogida y temporales para las victimas pero desconoce prácticamente la 
intervención psicológica con hombres con problemas de conductas, sistemas de protección como 
Telealarma o la regularización de la nacionalidad a víctimas de violencia en situación administrativa 
irregular.  
La última categoría está relacionada con la ruralidad y los factores de esta que pueden hacer que se 
agrave la desigualdad. En primer lugar un 55,5% de los encuestados creen que las mujeres rurales son más 
vulnerables a la violencia de género y a la desigualdad y en el siguiente gráfico se puede observar los 
factores que cree la población que más influyen en estas mujeres.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Una amplia mayoría considera que el factor más influyente son las costumbres y tradiciones de las 
sociedades rurales seguidas de la economía y empleo y la deficiencia de recursos e infraestructuras.  
Por último se dejaba un espacio para la aportación libre donde se han registrado diversos comentarios 
de los encuestados que se pueden leer en los anexos del documento. Gran cantidad de estos comentarios 
hacían hincapié en la necesidad de una mayor sensibilización así como de tratar este tema desde el sistema 




Por otro lado el objetivo de la entrevista con un trabajador social dedicado a este ámbito era conocer la 
perspectiva desde el punto de vista profesional tanto de la situación como su detección de necesidades 
respecto a ella para poder aunar las conclusiones.  
Las primeras preguntas a modo introductorio hacen referencia a la visión sobre la violencia de género y 
al modo de actuación ante la misma. El entrevistado expresa su malestar por esta problemática que califica 
como una lacra totalmente normalizada en la sociedad debido a graves problemas estructurales y 
culturales. Otorga en su respuesta un papel elemental al feminismo así como prima la situación profesional 
del trabajo social de suma importancia no solo para la intervención con esta problemática sino para la 
detección precoz de estos casos. 
Respecto a la actuación hace hincapié en que no se sigue un patrón específico, cada caso es diferente y 
entran en juego muchas características personales a las que hay que adaptarse, dotando la intervención de 
individualidad y centrándola en las necesidades específicas de cada mujer o familia. Hace especial 
referencia al miedo como factor común de todas las intervenciones, como ha comentado cada intervención 
lleva un ritmo y tiempo diferentes así como necesidades, pero lo que impera en todas ellas es el miedo.  
Tras ello se da paso a cuestiones referentes al entorno rural, el entrevistado cita las peculiaridades y 
formas de relación del este entorno como factores que influyen considerablemente poniendo como 
ejemplo uno de los factores de la violencia de género que es el aislamiento de la víctima y que se ve 
agravado en este tipo de entorno dadas sus características, así como las medidas de protección judiciales 
que no contemplan las particularidades del territorio en el que se reside.   
En cuanto a la legislación considera que ha habido un gran avance durante estos años, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer. Desconoce completamente el procedimiento de intervención comarcal 
y cree que los recursos son escasos, tanto en el medio rural como en el urbano. En cuanto a la cifra de 
casos aproximada es incapaz de darnos una exacta pero remarca que muchos más de los que se pueden 
creer.  
En todas las preguntas coincide en que se debería prestar más atención a cambiar los roles y 
comportamientos culturales, aunque es muy difícil, y a intervenir en el ámbito educativo como una de las 
mayores bazas para frenar estos comportamientos.  
Por último se plantea una pregunta de respuesta libre, en la que ha incluido una reflexión final donde 
hace hincapié en la necesidad de dotar más recursos en materia de prevención y educación.  
“Sí que me gustaría expresar que debemos volcar los esfuerzos en la prevención, la 
educación, en evitar que estas situaciones se produzcan y para ello no hay otra salida que 
cambiar nuestro modelo de sociedad. Claro que es vital intervenir cuando se produce la 
violencia pero cuando llega ese momento ya se ha producido mucho dolor y grandes daños, 
tenemos que ser capaces de evitar esto. Como profesionales creo que no hay trabajo social 
que no sea feminista, antifascista y antifascista, sino estaremos trabajando en otra cosa pero 




CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE UNA 
PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL  
El propósito de esta investigación era conocer la evolución histórica de la igualdad y la violencia de 
género en la Comarca Comunidad de Calatayud a través de un estudio retrospectivo de la legislación y una 
recogida de datos que me permitiera hacer una radiografía de la sociedad actual respecto al tema de 
estudio.  
A través de la investigación de las distintas normativas, que se han aprobado desde el comienzo de la 
transición democrática hasta la actualidad, se pueden observar varias cuestiones que rodean esta 
problemática en relación con el contexto legislativo y social.  
La mayoría de las leyes son la respuesta a un problema social, que por tanto ha suscitado el interés en la 
sociedad. Es en ese momento en el que la sociedad se da cuenta de que ese fenómeno, en este caso el de 
la violencia de género y la desigualdad, formaba parte de ella aunque se mantenía oculto pasó a ser un 
problema social y comenzó a aprobarse legislación. El suceso que conciencio a la sociedad española fue el 
testimonio público de Ana Orantes y su posterior asesinato, lo que conllevaría a la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supondría una 
reconceptualización y visibilización de esta problemática. No quiere decir que no hubiera normativa 
anterior, pues como he podido comprobar en el estudio de la evolución legislativa desde que comenzó la 
transición Europa mando directrices e hizo pactos y tratados que España ratificaba y recogía en su 
legislación, pero el contexto todavía estaba ampliamente influenciado por un reciente franquismo y por 
una sociedad tremendamente conservadora y guiada por las creencias religiosas, por lo que además de ser 
medidas ineficaces, la desigualdad era la realidad y la violencia de género un problema que quedaba dentro 
de los muros del hogar.  
A lo largo de los años, la sociedad ha ido transformándose y las mujeres zafándose de los yugos que las 
oprimían gracias al feminismo y al avance social que queda reflejado en la reglamentación más reciente 
donde se denota cada vez una mayor conciencia y compromiso por parte de las administraciones de que 
exista una igualdad real.    
Abordando el análisis de datos de los cuestionarios realizados a la población; la mayoría de los 
encuestados reconoce la desigualdad y la violencia de género como un problema social y no aislado, así 
mismo afirman que no existe la igualdad real en la sociedad pero contradictoriamente al preguntarles por 
su entorno cercano la mayoría alegan que si existe la igualdad real, y que rara vez observan 
comportamientos sexistas o machistas. Esta contradicción que expresa el análisis de los resultados puede 
deberse a varias razones, por un lado una población bajo lo que se conoce como “Teoría del Iceberg” que 
se representa mediante una imagen que se encuentra en el Anexo 10, esta teoría diferencia entre las 
formas sutiles y explicitas de la violencia, por lo que podríamos decir que la población dice no ver 
desigualdad ni comportamientos sexistas porque no tiene conciencia de la violencia sutil, ya que además 
muchas de estas conductas “invisibles” pueden encontrarse normalizadas en el entorno influidas por 
algunos de los factores de ruralidad.  
En cuanto a la pregunta que abarca los factores de la ruralidad que influyen en la problemática, las 
“Relaciones con la comunidad” ha sido el menos votado y sin embargo según diversos estudios es uno de 
los más influyentes pues la unión de estas sociedades y las fuertes relaciones sociales que existen en ellas 




estas redes son juzgadoras de aquel que se sale de lo impuesto tradicionalmente, que todavía tiene mucho 
peso en la vida rural. Así mismo otro de los factores que influyen notablemente en esta problemática es la 
cultura tradicional, que constituye unas convicciones y normas sociales muy estrictas y discriminatorias, lo 
que me hace pensar que quizá unido a la falta de sensibilización de la población, las conductas y la 
desigualdad sea una constante en estos lugares pero queden normalizadas al estar respaldadas por la 
costumbre y tradiciones.   
En cuanto a los recursos que ofrece la Comarca, un pequeño porcentaje de la muestra conocía el 
procedimiento comarcal así como los recursos concretos que se ofrecen. Todo ello puede deberse a una 
falta de proximidad de las administraciones y los servicios sociales con el ciudadano, es mucho más difícil 
que las victimas denuncien la violencia o situaciones de desigualdad en el mundo rural por todos los 
factores que influyen negativamente y que he explicado anteriormente, pero lo es más aún si las víctimas 
no conocen los recursos que tienen disponibles así como si no sienten a las instituciones a su lado. Creo 
que es de vital importancia una relación cercana y de proximidad de los servicios sociales, pero también de 
todas aquellas administraciones e instituciones encargadas en el ámbito rural de esta problemática, con la 
población. Ayudando también al conocimiento y desaparición de los prejuicios que la sociedad sigue 
presuponiendo al acudir a estos servicios.    
En lo que respecta al análisis de la entrevista con el profesional del trabajo social se refuerza la visión 
mostrada por la población en el cuestionario en materia de legislación y recursos, pues ambas partes 
consideran que la legislación a pesar de haber avanzado considerablemente todavía necesita mucha más 
inversión así como los recursos, donde los creen escasos y dificultosos para el acceso desde el ámbito rural, 
aunque el profesional apunta a que en cualquier ámbito son escasos para el volumen de casos que hay que 
atender. Además remarca la falta de precisión en la legislación para adaptarse a las peculiaridades del 
ámbito rural haciendo imposibles de cumplir algunas medidas como las órdenes de alejamiento o derechos 
como el anonimato.  
En cuanto a los factores de ruralidad, el profesional coincide en la relevancia que la sociedad rural y las 
relaciones que se mantienen en ella producen, el control social es mucho más fuerte en este entorno y esto 
dificultad que se produzca una denuncia o se exprese esta situación en público, además sigue siendo 
generalizada la idea de que son situaciones de carácter privado y a pesar de conocer la situación no es 
denunciada por la comunidad. Por último vuelve a coincidir la visión profesional con la de la población de la 
comarca pues remarcan la necesidad de trabajar esta problemática en materia de prevención y sobre todo 
en el ámbito educativo, donde se debiera incidir considerablemente pues son los adultos del mañana.  
Con todo ello, creo que la cuestión central es la falta de sensibilización de la población que se relaciona 
con todo lo anterior. A pesar de que en la actualidad la conciencia social sobre este tema cada día avanza 
un poco más, en los municipios rurales se encuentra con más trabas que le frenan y además estos no son el 
objeto de las intervenciones sensibilizadoras, pues desde mi punto de vista estas se lanzan en un plano 
poblacional general y con unos objetivos y procedimientos no extrapolables a los municipios rurales que 
hacen que raras veces se trabaje en ellos.  
Desde una perspectiva del trabajo social, creo que se debe seguir trabajando en el ámbito individual y 
familiar para las víctimas pues aún queda mucho camino por recorrer, pero se debería fomentar el trabajo 
social comunitario para fomentar la sensibilización e intervenir en el primer nivel de prevención a través de 
diferentes proyectos adaptados a las características de la ruralidad y a los diferentes destinatarios. Es 




autoestima, que conozcan los recursos y que sepan que no están solas, pero también con los hombres y 
con los más jóvenes, jugando con estos últimos un papel esencial el plano educativo. Como he recogido en 
los comentarios del análisis de datos, es necesario abordar esta problemática desde la infancia tanto 
transversalmente en los currículos como con la implantación de proyectos co-educativos que ayuden a 
reforzar la idea de igualdad y respeto evitando así que no se repitan ni perpetúen los roles y conductas 
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ANEXO 1. RELACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD 
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Fuente: Elaboración propia según datos del Procedimiento de Coordinación Comarcal para la prevención y 




ANEXO 3. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Fuente: Procedimiento de Coordinación Comarcal para la prevención y erradicación de la violencia de género en la 










ANEXO 4. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN EN SERVICIOS DE URGENCIA HOSPITALARIA 
 
Fuente: Procedimiento de Coordinación Comarcal para la prevención y erradicación de la violencia de género en la 









ANEXO 5. FLUJOGRAMA ACTUACIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Fuente: Procedimiento de Coordinación Comarcal para la prevención y erradicación de la violencia de género en la 









Anexo 6. CUESTIONARIO 
 
Edad  
Entre 18 y 30 
Entre 31 y 45 
Entre 46 y 64 





Lugar de nacimiento  












































¿Con cuanta frecuencia observa comportamientos sexistas en su entorno?  
Nunca    1    2    3    4   5  Siempre 
 




















¿Cuáles de estos factores cree que incentivan la violencia de género y la desigualdad en el medio rural? 
(Puede elegir varias respuestas)  
Mayor envejecimiento 
Deficiencia de recursos e infraestructuras. 
Tipo de economía y empleos 
Relaciones con la comunidad 
Costumbres y tradiciones sociales 




El procedimiento de coordinación comarcal para la erradicación de la violencia de género en la 
Comarca Comunidad de Calatayud establece ciertos protocolos de actuación y coordinación entre los 
diversos recursos que atienden esta problemática ¿Conocía su existencia?  
Sí 
No 
¿Cuáles de estos recursos cree que ofrece la Comarca en materia de igualdad y violencia de género? 
(Puede elegir varias respuestas)  
Asesoría psicológica individual 
Asesoramiento jurídico gratuito 
Punto de encuentro familiar 
Telealarma 
Piso de acogida/Alojamiento temporal de emergencia 
Regularización de la nacionalidad (en caso de ser inmigrante indocumentado) 
Intervención psicológica a hombres con problema de conducta 
Ingreso Aragonés de Inserción 
Servicio telefónico de traducción 
Turnos de Guardia jurídicos y sociales. 










ANEXO 7. GUION DE ENTREVISTA 
El Trabajo Fin de Grado versa sobre la evolución histórica de la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
violencia de género, en la Comarca Comunidad de Calatayud. Este análisis histórico lo voy a llevar a cabo 
desde la transición democrática hasta la actualidad y lo construiré a partir de una investigación de la 
legislación vigente en cada etapa. Además analizare la realidad a través de un cuestionario que realizaré a 
una muestra de población de dicha comarca y la perspectiva desde el trabajo social a través de esta 
entrevista.  
- En primer lugar ¿cuál es la visión que tiene usted como trabajador/a social sobre la violencia de 
género? ¿Y sobre la igualdad? 
- ¿Cómo es su actuación ante un caso de violencia de género? 
- ¿Cree usted que la situación es diferente en el entorno rural? Si es así ¿a qué cree que se debe? 
- ¿Cree que el procedimiento de coordinación comarcal para la erradicación de la violencia de 
género, en el que se marcan ciertos protocolos de actuación y sobre todo coordinación entre los 
diversos recursos es útil en la práctica? 
- ¿Considera que la legislación vigente es efectiva? 
- ¿Cree que las mujeres rurales se ven más expuestas a la violencia de género? ¿Y a patrones de 
conducta sexista?  
- Tras la revisión bibliográfica para mi trabajo encontré que existen ciertos factores de ruralidad 
como las comunicaciones e infraestructuras, la economía y el empleo y las relaciones de la 
comunidad rural que potencian en cierta medida la desigualdad entre hombres y mujeres 
aumentando así las situaciones de violencia y la incapacidad de salir de ellas.  ¿Qué opina sobre 
ello? 
- ¿Cree que son necesarios más recursos en el medio rural? ¿Y más sensibilización? 
- Es un poco difícil el acceso a datos sobre el tema en la comarca, ¿podría decirme un porcentaje 
aproximado de mujeres víctimas de violencia actualmente? 
- Para finalizar, ¿hay alguna aportación que quiera dar personalmente o sobre algún aspecto por el 













ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 
 
TRABAJO DE FIN DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL 
El presente documento tiene como finalidad informarle de las condiciones de participación en el estudio 
para un Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Zaragoza. Los datos recopilados serán totalmente 
confidenciales y su análisis tendrá únicamente una finalidad académica. De acuerdo con este documento 
usted:   
- Presta libremente su conformidad para participar en el estudio y consiente que la entrevista sea 
transcrita y los datos de la misma recopilados.  
- Ha leído esta hoja de información que se le ha entregado.  
- Ha podido hacer preguntas sobre el estudio.  
- Ha recibido suficiente información sobre el estudio.  
- Comprende que su participación es voluntaria y que puede retirarse del estudio cuando quiera y sin 
tener que dar explicaciones.   
  
Si Ud. necesita ponerse en contacto con quien realiza este estudio de investigación, los datos son:  
Alumna: Sandra Germán Tovar  














ANEXO 9. Entrevista Trabajador Social 
En primer lugar ¿cuál es la visión que tiene usted como trabajador/a social sobre la violencia de género? 
¿Y sobre la igualdad? 
Como trabajador social, al igual que con otras injusticias, nos situamos en una posición privilegiada 
para detectar, ver y convivir con las situaciones de machismo y violencia de género. No hay que olvidar 
que el trabajo social trabaja con familias que es el entorno donde se suele dar de una forma más 
cruenta la violencia de machista (pero no solo). 
La violencia de género es una de las mayores lacras de nuestra sociedad y seguramente la 
materialización de la última forma de desigualdad y discriminación que se ha puesto encima de la 
mesa, lo que da una idea de lo normalizada que estaba.   Esto es debido a un grave problema 
estructural de nuestra sociedad y cultura que es el patriarcado, y la única forma de alcanza la igualdad 
es derribar este patriarcado, para ello la herramienta es el feminismo.  
La igualdad es el objetivo final, lo que todxs deberíamos desear, pero para ello tenemos que 
conseguir que todo el mundo entienda que esa desigualdad existe, que es muy grave y que sucede en 
todas las partes de mundo con mayor o menor intensidad. 
¿Cómo es su actuación ante un caso de violencia de género? 
Influyen distintos aspectos. Uno es si la víctima es una persona con la que llevas trabajando tiempo y 
hay un vínculo profesional o no. Si ha denunciado o no, de cómo lo expresa la víctima y cuál es su 
planteamiento ante esta situación. Lo primero, al ser hombre, intento ver cómo se siente ante mi 
presencia. Puede que no le influya, puede generarle seguridad, o todo lo contrario, puedes trasmitirle 
temor o recordarle a su agresor. En mi opinión, esta primera parte es muy importante ya que en algunos 
casos será mejor que sea atendida por otra persona.  
En los casos en los que es una familia con la que se está trabajando suelen detectarse comentarios 
sutiles, acompañados de cierta vergüenza sobre las actitudes del maltratador. Si se reciben, como no puede 
ser de otra manera, sin juicios de valor y se pregunta por cómo le hacen sentir estas actitudes suelen salir 
muchas cosas hasta que la persona se sincera y se pueden plantear acciones concretas. En otras ocasiones 
la victima lo tiene tan normalizado que hay que hacer de espejo para devolver lo que está sucediendo. En 
mi experiencia esto ha sido muy habitual con la violencia psicológica, insultos, menosprecios, etc. En más 
de una ocasión me he encontrado con que además se producen delante de los hij@s, delante de terceras 
personas, y con acompañan con el comentario “es así”. Estar muy atento a estos comentarios, devolver y 
trabajar con la persona en estos casos lo que está sucediendo, que la persona exprese como le gustaría 
realmente vivir y que no es imposible, que hay otra forma de relacionarse es vital. 
Luego hay casos extremos en lo que las persona viene muy afectada por un episodio de violencia muy 
grave decidida a denunciar. Ante estos casos informo al recurso especializado en violencia de género (en 
Zaragoza la Casa de la Mujer) para no poner en riesgo a la víctima. 
Si quiero señalar que lo que solemos encontrar es mucho miedo, lo que hace que en muchas ocasiones 
no se denuncie, al contrario de lo que a veces se piensa. Los últimos casos con lo que he trabajado eran 
mujeres con años de relación y de aguantar en silencio hasta que ya no han podido más. 




Mi familia pertenece al entorno rural de un pequeño pueblo (menos de 500 habitantes) y creo que tiene 
ciertas particularidades. Adelanto que hablo desde una percepción y quizás de ciertos prejuicios y 
estereotipos porque yo no he llegado a vivir allí. Tampoco sí se puede comparar un pequeño pueblo de 500 
habitantes con uno de 15.000.  
Mi sensación es que en el entorno rural, por sus peculiaridades y la forma de relación que se crea en 
algunos momentos puede hacerlo más complejo para las víctimas. En los pueblos suele haber más 
interacciones, la gente se conoce y se ve más, existe mayor control social. Denunciar una situación de 
violencia de género en este entorno hace muy difícil el anonimato lo que creo que puede dificultar mucho 
dar el paso.  
Creo que también para el agresor es más fácil aislar y controlar a la víctima en un entorno rural que en 
una gran urbe por sus características. 
También el establecer órdenes de alejamiento y no encontrarse con tu agresor en un territorio mucho 
más pequeño creo que es mucho más difícil. 
Insisto en que son hipótesis. 
¿Cree que el procedimiento de coordinación comarcal para la erradicación de la violencia de género, en 
el que se marcan ciertos protocolos de actuación y sobre todo coordinación entre los diversos recursos es 
útil en la práctica? 
Los desconozco 
¿Considera que la legislación vigente es efectiva? 
Creo que se han dado grandes pasos en los últimos años pero que queda mucho trabajo por hacer. 
Además, creo se los cambios culturales y sociales necesarios pasan también por otros ámbitos, no solo por 
el legal. Pienso que el esencial es el educativo, y que en la escuela no se esté hablando de feminismo por el 
rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad es un problema muy grave.  
¿Cree que las mujeres rurales se ven más expuestas a la violencia de género? ¿Y a patrones de conducta 
sexista?  
Si me ciño a la mi respuesta a la tercera pregunta sí. Además creo que hay algunas dinámicas como el rol 
de cuidadora por parte de las mujeres que pueden estar presentes, con más fuerza en el entorno rural. 
Tras la revisión bibliográfica para mi trabajo encontré que existen ciertos factores de ruralidad como las 
comunicaciones e infraestructuras, la economía y el empleo y las relaciones de la comunidad rural que 
potencian en cierta medida la desigualdad entre hombres y mujeres aumentando así las situaciones de 
violencia y la incapacidad de salir de ellas.  ¿Qué opina sobre ello? 
Pues creo que redunda en el resto de repuestas. Una de las estrategias básicas del maltratador es el 
aislamiento de la víctima, todo lo que facilite este aislamiento y la dependencia va en contra de la 
víctima.  
¿Cree que son necesarios más recursos en el medio rural? ¿Y más sensibilización? 




Es un poco difícil el acceso a datos sobre el tema en la comarca, ¿podría decirme un porcentaje 
aproximado de mujeres víctimas de violencia actualmente? 
Es muy difícil sin datos, pero sí que me atrevo asegurar porque lo comentamos las compañeras en 
muchas ocasiones, que muchas más de lo que se podría pensar.  
Para finalizar, ¿hay alguna aportación que quiera dar personalmente o sobre algún aspecto por el que no 
le haya preguntado? 
Creo que la entrevista abarca los aspectos más esenciales e  importantes en este ámbito. Sí que me 
gustaría expresar que debemos volcar los esfuerzos en la prevención,  la educación, en evitar que estas 
situaciones se produzcan y para ello no hay otra salida que cambiar nuestro modelo de sociedad. Claro que 
es vital intervenir cuando se produce la violencia pero cuando llega ese momento ya se ha producido 
mucho dolor y grandes daños, tenemos que ser capaces de evitar esto. Como profesionales creo que no 
hay trabajo social que no sea feminista, antifascista y antifascista, sino estaremos trabajando en otra cosa 






















Anexo 10. Teoría del Iceberg de la Violencia de Género 
 
Fuente: Twitter de Amnistía Internacional España 
